


































訳がない資料（憲法・Greetings from Dr. Bates ）については原文のまま掲載
した。
　編集作業を中心的に進めた編集チームの委員は、本研究プロジェクトチーム
メンバーである、舟木　讓（経済）、嶺重　淑（人間福祉）、平林孝裕（国際）、
打樋啓史（社会）、村瀬義史（総合政策）、岩野祐介（神学）の教員6名。コンビー
ナーは山本俊正（商学部）が担当した。
